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Stellingen 
behorend bij het proefschrift 
Bacterial and fungal infections:                       
evolving towards molecular pathogen diagnostics 
Maastricht, 20 juni 2012 
Wendy Hansen 
 
1. Bloedkweken blijven de voornaamste bron van onderzoek in de 
diagnose bloedstroom infecties (dit proefschrift). 
 
2. Factoren zoals monstervolume en –zuiverheid bepalen in 
belangrijke mate de slaagkans van moleculaire technieken (dit 
proefschrift). 
 
3. Een real-time PCR methode voor de identificatie en semi-
kwantificatie van bacteriën en/of schimmels levert resultaat op 
binnen de 2 uur nadat een bloedkweek positief is geworden en biedt 
daarmee de opportuniteit om sneller met de meest adequate 
therapie te starten (dit proefschrift).  
 
4. Zowel bij kinderen als bij volwassenen is vaak de microbiële 
concentratie in bloed te laag, waardoor diagnostische testen 
rechtstreeks op bloed minder kans op slagen hebben (dit 
proefschrift). 
 
5. Ook onderzoekers zijn slechte patiënten, zeker wanneer zij zelf 
geconfronteerd worden met de traagheid van een bloedkweek. 
 
6. Als we wisten wat we deden, heette het geen onderzoek. (Albert 
Einstein) 
 
7. Hoewel het aandeel vrouwen in de wetenschap in Nederland en 
België stijgt, is de klim naar de top voor vrouwen steil, rotsig of zelfs 
onbegaanbaar. (Catherine de Vries & Barbara Vis) 
 
8. Loslaten is niet ontkennen, maar aanvaarden. 
 
9. Zowel Belgisch- als Nederlands-Limburgers kunnen veel praten. 
 
